青空照明「misola（ミソラ）」のご紹介 by 佐藤 一郎
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人にとって心地よい光とは？
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輝度 細やかさ 色再現 特長




液晶ディスプレイ 〇 △ 〇
輝度や色の再現性は高いが、細やかさ
は液晶の画素が見えるためいまいち。
パネル内照式 × 〇 〇
写真パネルを照射しているため細かや
さ色再現性は高いが、輝度は皆無。
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※移ろい連動ﾀｲﾌﾟは専用制御機器と組合せてご使用ください。
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設置シーンのご提案
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南極地域観測隊の皆様のもとへ
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